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RÉSUMÉS
Malgré l’ancienneté des relations entre la Turquie et la CEE la candidature de ce pays en vue de
son adhésion à l’UE ne commença à se concrétiser que depuis le sommet de Helsinki en 1999 et
surtout  depuis  l’arrivée  au  pouvoir  du  Parti  de  la  Justice  et  du  Développement  (AKP)  aux
élections  de  novembre  2002.  L’ampleur  des  réformes  entreprises  depuis  pour  satisfaire  aux
critères de Copenhague a surpris, mais a également révélé les réticences et les malentendus de
part  et  d’autre.  La  longue  histoire  des  rapports  entre  la  Turquie  et  l’Europe  a  accumulé
contentieux et représentations qui ne pourront être surmontés que dans le long terme. Il est
donc nécessaire que les deux parties se préparent à un long processus d’adhésion, seul capable
d’absorber décalages et divergences. 
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